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U PENYAMPAIAN Geran 
Projek Kecil Luar Bandar 
oleh Ahli Dewan 
Undangan (Adun) Opar, 
Ranum Mina di Dewan 
Masyarakat Lundu, jam 
8.30 pagi. 
  TIMBALAN Ketua 




Lot Kedai di Sri Aman 
oleh Assar kepada Iban 
Women Charitable Trust 
di Tingkat 19, Wisma 
Bapa Malaysia, Petra 
Jaya, jam 3 petang. 
:' MAJLIS Penutupan 




Kampung oleh Ahli 
Parlimen Santubong, 
Datuk Dr Wan Junaidi 
Tuanku Jaafar bagi 
daerah Lundu di Dewan 
Masyarakat Lundu, jam 
3.30 petang. 
  KETUA Menteri 
Sarawak, Tan Sri Abdul 
Taib Mahmud 
menghadiri Majlis 
Makan Malam Tahunan 
Majlis Perbandaran 
Pedawan, di Four Point 
by Hotel Sheraton, 
Kuching, jam 8 malam. 





oleh Pengerusi Pusat 
Pembangunan 
Kemahiran Sarawak, Tan 
Sri Datuk Amar Abdul 
Azizi Husain di Dewan 
Asajaya, Grand 
Margherita, Kuching, jam 
8 malam. 
  PENYERAHAN Kunci 
Kompleks Sukan 
Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) oleh 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar clan 
Alumni), Profesor Mohd 
Fadzir Abdul Rahman di 
Kompleks Sukan 
Unimas, Grandstand 
Stadium Unimas, Kota 
Samarahan, jam 2.45 
petang. 
  PENYERAHAN Kunci 
Kompleks Sukan 
Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) oleh 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni), Profesor Mohd 
Fadzir Abdul Rahman di 
Kompleks Sukan 
Unimas, Grandstand 
Stadium Unimas, Kota 
Samarahan, jam 2.45 
petang. 
